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Abstract. The appliance of municipal database in the city development management has been considered. The pur-
pose of the studies is to formulate the concept of the structure and operation of the information system of accumulating 
and processing of the data on a city and its environment. A beta version of the information system was designed. It 
combines the Access database and the data processing and visualizing program, designed in the integrated develop-
ment environment Borland Delphi. The information system has the following functions: initial data accumulation and 
calculation of development indicators of a whole city as well as its different subsystems; comparison of the results 
with their standard values and determination of the dominant trends; calculation of the results average value of the 
analyzed period; visualization of the city development process in a separate program window. The developed informa-
tion system can accumulate and operate the data on the content of which further actions of managers and executors 
depend. The results of the calculations performed in this program can be used to form descriptive and analytical parts 
of strategies, purpose-oriented programs, social and economic passport, applications for participation in the invest-
ment projects and grants, accounting documents processing.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Процес  управління  сучасним  містом  –  непро-
стою та динамічною системою – вимагає регулярного 
спостереження за трансформаціями у його внутріш-
ньому  та  зовнішньому  середовищах;  аналізу  опера-
тивної  інформації, результатами якого можна було б 
послуговуватися під час пошуку варіантів поведінки, 
адекватних  поточній  ситуації.  Без  цього  неможливо 















реження  та  чисельні  спілкування  з фахівцями-прак-
тиками  переконливо  довели:  потрібно  сформувати 
багатоелементну  систему  передачі  відомостей  від 
місць  їх виникнення до центрів накопичення й упо-
рядкування,  використання  наявних  масивів  даних 
для їхнього аналізу й синтезу з подальшим опрацю-
ванням  пропозицій  стосовно  змісту  альтернативних 
управлінських  рішень.  Застосування  такої  системи 
у роботі органів місцевого самоврядування та вико-












у  діяльність  з  управління  суспільними  процесами, 
у тому числі на рівні територіальних громад. З метою 
задоволення  інформаційних  потреб  та  забезпечення 
інформаційної  безпеки  держави  затверджено  і  при-
йнято до виконання Національну програму інформа-
тизації. Одним із основних завдань, що стоять перед 
























обмін  достовірною,  об'єктивною,  актуальною 
та  повною  інформацією,  необхідною для  прийняття 
управлінських  рішень  та  оперативного  управління 
містом;


















застосування  комплексного,  послідовного  й  си-













помогою  яких  можливе  створення  життєздатного 
та  ефективно  функціонуючого  механізму  реаліза-
ції  проектів на  різних рівнях управління  [4,  с.  44]. 
Мар'яненко  Г.І.  серед  характерних  ознак  нового 
етапу місцевого розвитку виділяє використання  ін-
формаційних технологій щодо місцевого самовряду-
вання  [3,  с.  148].  Схожої  думки  дотримується Ша-
ров Ю.П.: «новий стиль управління тісно пов'язаний 











ваної  проблеми,  окремі  її  частини  дотепер  залиша-
ються невирішеними. Передусім  слід  зазначити, що 
інформаційно-комунікаційні  технології  та  аналітич-
ні  засоби  призначені,  здебільшого,  для  вирішення 
управлінських  питань,  які  стосуються  окремих  під-
систем та сфер життєдіяльності міста. Тож за їх допо-
могою складно здійснювати всеосяжний моніторинг 
процесів,  що  відбуваються  на  рівні  усіх  підсистем 
міста і у його зовнішньому середовищі. Основна ува-
га  розробників  приділяється  нині  засобам  передачі 
даних і надання послуг через мережу Інтернет. Нато-
мість, створення інструменту, який би дозволив аку-
мулювати  відомості  про  тенденції  та  явища  як  все-
редині об'єкта управління, так  і в його зовнішньому 
оточенні, та в подальшому послуговуватися ними для 
прийняття  управлінських  рішень,  залишається  поза 
увагою дослідників.







події,  які  відбуваються у місті  та його  зовнішньому 
оточенні,  передаватиметься  до  підрозділу  органів 
місцевого самоврядування, на який покладено функ-
ції моніторингу. Він, у свою чергу, здійснюватиме її 
накопичення  та  використовуватиме  у  своїй  подаль-
шій роботі. Як наслідок, відбуватиметься поступове 
формування  муніципальної  бази  даних:  за  первин-
ними показниками  –  в  розрізі  усіх  підсистем міста; 
про зміни у зовнішньому середовищі – окремо в ре-
гіональному,  національному,  а  також  міжнародному 
аспектах.  База  даних  також  додатково  збагачувати-
меться  відомостями,  отриманими  за  результатами 
досліджень  (наприклад,  соціологічних  опитувань), 
проведених  за  ініціативою  органів  місцевого  само-
врядування.
З  метою  оптимізації  зазначеного  процесу,  за 
участю автора розроблено бета-версію  інформацій-
ної системи накопичення та обробки даних про стан 
міста  і  його  зовнішнє  середовище. Вона поєднує у 
собі  два  елементи:  базу  даних Access,  побудовану 
за  хронологічним принципом  (дозволяє  використо-
вувати  відомості,  накопичені  за  багато  попередніх 
років), та програму оброблення й візуалізації даних, 




База  даних  (підсистема  накопичення)  склада-
ється  із  50  таблиць:  23 –  для первинної  інформації; 
23 – для показників розвитку, обчислених на основі 
первинних  даних;  однієї  таблиці,  в  яку  вміщуються 
нормативні значення деяких показників. Зокрема, ві-
домості про мінімальну заробітну плату, мінімальний 
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Підсистема оброблення й візуалізації являє собою 
багатофункціональну  програму,  яка  розраховує  по-
казники розвитку  і  заносить отримані результати до 
відповідних таблиць бази даних; здійснює обчислен-







розрахунковий  модуль,  складений  із  чотирьох 
блоків:  обчислення  показників  розвитку,  виявлення 








Розроблена  інформаційна  система  виконує  такі 
функції:





складовими  –  залежно  від  потреб  замовника  дослі-
дження;
порівняння показників з їх нормативними значен-
нями  та  визначення  домінуючих  тенденцій  у  тій  чи 
іншій царині;
обчислення середніх значень показників за окре-
мий  період,  візуалізацію  процесів  розвитку  міста 
в окремому вікні програми (побудова графіку).
Принцип  роботи  інформаційної  системи  показа-
ний на рис. 2.
Рис. 2. Принцип роботи інформаційної системи:     – повний цикл роботи;     – вибірковий цикл роботи








яких  слід  внести  розраховане  значення  показника). 
Символи,  з  яких  складаються  формули,  замінені  на 
спеціальні шифри. Кожному первинному показнику, 








Наприклад,  шифр  1/7(01)  складається  з  номера 
стовпця (1/7), в який заносяться дані про чисельність 
прибулих. Цей стовпець, у свою чергу, належить до 
таблиці  первинних  даних  «Демографічна  складова» 
із  порядковим  номером  01.  У  деякі  формули  також 
підставляються константи – сталі величини,  значен-







казник  міграційного  приросту  населення,  значення 
якого  заноситься  до  комірки  1/2  таблиці  «Демогра-
фічна  складова:  показники  розвитку»  під  номером 
01р. Таким чином, шифр комірки для показника мі-
граційного  приросту  населення  –  1/2(01р).  Форму-
ла  розрахунку  коефіцієнта  міграційного  приросту  
 
1 КРОК. У середовище Microsoft Ac-
cess – таблиці первинних даних –
 вводиться інформація в розрізі окре-
мих складових міста: дані муніципаль-
ної статистики; результати досліджень, 
проведених виконавчими органами міс-
цевого самоврядування; інші дані. 
2 КРОК. На основі первинних даних 
у розрахунковому модулі автоматично 
обчислюються показники розвитку міс-
та. Крім самих показників також мо-
жуть розраховуватися середні значення 
показників за обраний проміжок часу. 
3 КРОК. Розраховані значення показ-
ників (у разі потреби) порівнюються із 
нормативними – для визначення відхи-
лення від останніх. 
 
4 КРОК. Визначення відповідності фа-
ктичних тенденцій змін показників роз-
витку міста бажаним. 
5 КРОК. За результатами розрахунків будуються аналітичні таблиці та графіки, які 
можна вивести на екран моніторa, а також експортувати до текстового процессора. 





)10(8/1)10(7/1)10(2/1 ×−=p ,            (1)
де  )10(2/1 p  – міграційний приріст населення, промі-




допомогою  програми  здійснюється  у  наступній  по-
слідовності. Перш за все, за кожною з трьох тенден-
цій визначено відповідну їй умову:
збільшення:  nnn SS /> ;    (2)
зменшення:  nnn SS /< ;    (3)
стагнація (незмінність):  nnn SS /= ,   (4)
де  nS  – значення досліджуваного показника у поточ-












до  таблиці  розрахункових  даних,  зіставляються  з  їх 
нормативними  значеннями,  які  містяться  у  таблиці 
стандартів (нормативів).
Розрахунки за показниками зовнішнього оточен-
ня  для  мікро-  (регіонального),  мезо-  (національно-
го)  та  макро-  (світового)  рівнів  здійснюються  ана-
логічно  розрахункам  індикаторів  розвитку  міста. 
Дані за кожним показником заносяться до спеціаль-
но  створених  таблиць  –  окремо  для  кожного  рівня 






монітора  (рис.  3).  Для  прикладу  наведено  динаміку 











Розроблена  інформаційна  система  здатна  акуму-
лювати й оперувати даними, від змісту яких залежать 
наступні  дії  керівників  та  безпосередніх  виконавців 





на участь в  інвестиційних проектах  і  грантах, опра-
цюванні звітних документів тощо.
Рис. 3. Діалогове вікно бета-версії програми розрахунку показників розвитку міста
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Запропонована  інформаційна  система  є  інстру-





тегічного  управління  розвитком  міста. Муніципаль-
на  інформаційна  система має  стати  найважливішим 





йняттю  відповідними  органами  місцевого  самовря-




причин  виникнення  й  відповідності  наперед  визна-
ченим цілям; забезпечить обґрунтованість та суттєво 






слідками;  допоможе  пристосовуватися  до  змін  і  ре-
гулярно переглядати попередні різновиди дій та, що 





рівня,  наприклад,  електронного  урядування.  Надалі 
можливе  розширення функцій  інформаційної  систе-
ми: застосування її у процесі моніторингу виконання 
стратегії; для моделювання та прогнозу впливу при-
йнятих  рішень;  розробки  місцевих  норм  і  правил; 
накопичення  та  використання  відомчої  інформації; 
здійснення пошуку даних. Також слід передбачити за-
хист даних, доступ до бази даних через Інтернет – це 
дасть можливість оперативного обміну відомостями, 
дозволить інтегрувати систему в єдиний інформацій-
ний простір.
